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BIODATA ALUMNI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALASPeriode wisuda ke : Tahun Akademik :Nomor Lulus Fakultas :Nomor Lulus Unand :1. No BP :2. Nama :3. Jurusan/Program studi :4. Tempat / Tanggal lahir :5. Status perkawinan :6. Jenis kelamin :7. Tgl, Bl, Th pendaftaran pertama :8. Tanggal lulus :9. Lama studi :10. IP Komulatif :11. Predikat lulus :12. Judul Skripsi :
13. Dosen pembimbing : 1.
2.14. SLTA Asal :15. Nama orang tua : Ayah :Ibu :16. Pekerjaan orang tua :17. Alamat orang tua :18. No HP :19 Email :
Padang,Mengetahui :A.N. Dekan, Yang BersangkutanWakil Dekan I
( Dr. Aidinil Zetra, M.A) ( )Nip. 197002101999031001 BP.
Catatan.
> Isi Sesuai Dengan Ijazah Terakhir
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Universitas Andalas
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
Surat Keterangan Bebas Pustaka
Jurusan/Program studi dengan Ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
telah menyerahkan kewajibannya pada jurusan/program studi, yang terdiri dari :
1. Sumbangan buku
2. Pinjaman perpustakaan
3. Kewajiban/hutang pada jurusan
4. Laporan skripsi
Dengan demikian ijazah yang bersangkutan sudah/belum dapat diberikan sesuai dengan proses
semestinya.
Padang,
Sekretaris Jurusan,
( )
NIP.
Catatan.
*) Coret Yang Tidak Perlu
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Universitas Andalas
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
Surat Keterangan Pengambilan Ijazah
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Ini Menerangkan Bahwa:
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
telah menyelesaikan segala kewajibannya yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Andalas.
Dengan demikian ijazah yang bersangkutan telah dapat diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Padang,
An. Dekan,
Wakil Dekan I
(Dr. Aidinil Zetra, M.A)
Nip. 196605161999031001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Universitas Andalas
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
Surat Keterangan Menyerahkan Skripsi
Nama :
No. Bp :
Jurusan /Program Studi :
Tempat/Tgl lahir : /
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Skripsi :
Telah Menyerahkan Skripsi Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Dan Penguji Dengan Tanda Tangan
Pengesahan Sebagai Berikut:
Pembimbing Skripsi Nama Tandatangan
Pembimbing I 1.
Pembimbing II 2.
Dengan demikian maka ijazah yang bersangkutan dapat diserahkan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Padang, 18 December 2019
Sekretaris Jurusan,
(Nama)
NIP.
Catatan.
*) Coret Yang Tidak Perlu
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Universitas Andalas
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, E-Mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Nomor BP :
Program studi :
Tempat/Tgl. lahir : /
Tanggal lulus :
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang tercantum dalam surat pernyataan ini digunakan
untuk pembuatan ijazah pada wisuda periode tahun akademik
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila terdapat kesalahan dalam
pengisian data yang tertera di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.
Padang, 18 Desember 2019
Mengetahui :
Wakil Dekan I Yang menyatakan
(Drs. Rinaldi Ekamputra,M.Si) ( )
NIP.196605161999031001 No.BP.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS
GEDUNG PERPUSTAKAAN, KAMPUS UNAND LIMAU MANIS PADANG – 25163
Telp/Fax: (0751) 72725 Instagram : lib_unand
http : www.unand.ac.id e-mail : Pustaka@unand.ac.id
__________________________________________________________________________
Note : Print/Cetak 2 Lembar
SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor Surat : /UN16.23/TA.01.05/2019
Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas dengan ini menerangkan bahwa :
Nama :
No. BP :
Fakultas :
Jurusan :
No ID Upload Tugas Akhir :
Telah menyelesaikan kewajiban bebas pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Andalas,
dengan bukti sebagai berikut :
(1)
Verifikasi Bebas
Peminjaman Buku ke
Bidang Layanan
Sirkulasi Lantai 1
Gedung Perpustakaan
(2)
Menyerahkan Buku
Sumbangan ke Bidang
Layanan Pengolahan
Lantai 1 Gedung
Perpustakaan
(3)
Verifikasi Upload Tugas
Akhir ke Bidang
Layanan Automasi
Lantai 3 Gedung
Perpustakaan
(4)
Menyerahkan Hardcopy
Tugas Akhir ke Bidang
Layanan Lokal
Konten Lantai 4
Gedung Perpustakaan
Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Padang,.............................2019
An. Kepala UPT Perpustakaan
Kasubag Tata Usaha,
Yukasnedi, SS., M.Hum
NIP.196712052007001002
